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FRISES ET TRIANGULATIONS DE POLYGONES
JEAN-SÉBASTIEN FRASER MARTINEAU ET DOMINIQUE LAVERTU
RÉSUMÉ. Dans un article de 1973, Conway et Coxeter étudiaient les propriétés
de frises de nombres respectant une certaine "règle unimodulaire". Nous présentons
la preuve de leur résultat qui établit une correspondance entre les triangulations de
polygones et les frises de nombres entiers positifs.
1. Introduction
En 2002, Fomin et Zelevinsky [FZ02] ont introduit les algèbres amassées pour
unif er l’étude de deux questions distinctes : celle de la positivité totale des matrices et
celle des bases canoniques des algèbres enveloppantes quantiques.
En partant d’un carquois Q à n points, sans cycle de longueur ≤ 2 et d’un ensemble
X= {x1; : : : ;xn} de générateurs, appelé amas, on déf nit une certaine opération, appelée
mutation, sur le carquois Q et sur l’amas X.
Une algèbre amassée sans coeff cients est la sous-algèbre du corps Q(x1; : : : ;xn)
des fractions rationnelles en n indéterminées ayant pour générateurs tous les amas X
obtenus par l’application successive de l’opération de mutation.
Fomin et Zelevinsky ont établi qu’une algèbre amassée est de type f ni (c’est-à-
dire engendrée par un nombre f ni d’amas) si et seulement si Q est un carquois de
Dynkin. Une famille particulière de carquois de Dynkin est la famille An. C’est à partir
de ces carquois que nous construirons les frises dont il sera question dans cet article.
La fonction de frise, que nous déf nirons plus bas, est un cas particulier de la formule
de mutation qui permet de passer d’un amas à un autre. C’est cette observation qui a
permis récemment de faire le lien avec des travaux passés de Conway et Coxeter sur les
frises [CC73].
L’article est organisé de la façon suivante. Dans la section 2, nous rappelons la
déf nition géométrique des frises, leurs propriétés et leur classif cation. Les autres sec-
tions présentent les principaux résultats de [CC73]. Dans la section 3, nous étudions
une fonction particulière qui permet de construire des frises. Dans la section 4, nous
présentons une manière systématique d’engendrer toute une classe de frises d’intérêt.
Dans la section 5, nous démontrons le résultat principal qui établit une bijection entre
triangulations de polygones et frises.















































































A0 A1 A2A−1A−2 A3
M0 M1 M2M−1M−2
Letableau[Ced87]résumecequiprécède.
groupedefrise exempledefrise τ ρA σc σ∗ γ
F1 LLLLLLLL - - - -
F2 NNNNNNN - - -
F11 DDDDDDD - -
F21 VVVVVVV - - -
F12 HHHHHHH
F22 ΛVΛVΛVΛ -
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3 1 3 1 3 1 3 1 3
... 2 2 2 2 2 2 2 2 ...






3 1 2 3 1 2 3 1 2
... 2 1 5 2 1 5 2 1 ...






1 2 4 1 2 4 1 2 4
3 1 7 3 1 7 3 1 7 ...
... 2 3 5 2 3 5 2 3 5
3 5 2 3 5 2 3 5 2 ...
... 7 3 1 7 3 1 7 3 1
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PROPOSITION 3.10. Une frise d’entiers positifs est entièrement déterminée par une
diagonale.
PREUVE. Soit f une fonction de frise sur ZAn d’entiers positifs. Soit k ∈Z. Il suff t
de montrer qu’on peut calculer les diagonales adjacentes à partir de la diagonale f xée.





On calcule ensuite le prochain élément en fonction de l’élément le précédant dans la
diagonale. Pour p ∈ {2; :::;n−1},
f (k+1; p) =
1+ f (k; p+1) f (k+1; p−1)
f (k; p)





Calculons maintenant les éléments de la diagonale k−1. On remarque qu’on cal-





pour p ∈ {n−1; :::;2},
f (k−1; p) =
1+ f (k; p−1) f (k−1; p+1)
f (k; p)





Le fait suivant nous servira plus tard.
LEMME 3.11. Il ne peut y avoir deux 1 consécutifs sur une rangée d’une frise
d’entiers positifs.
PREUVE. Soit f une fonction de frise sur ZAn d’entiers positifs. Si n= 1, il n’existe
qu’une seule frise et le résultat est trivial (voir l’exemple 3.6). Si n ≥ 2, examinons les
cas possibles.







Alors 1 = 1+x1 , donc x = 0, ce qui est impossible car les éléments de la frise sont
strictement positifs.
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De la même manière, x = 0, une contradiction.











Alors, 1 = 1+xy1 , d’où xy = 0, ce qui est impossible, car x et y sont non nuls, en
vertu de l’hypothèse.










où a = f (k−1; p), b= f (k; p−1), c= f (k−1; p+1) et d = f (k; p), pour un k ∈Z (qui
f xe la diagonale passant par b et d) et un p ∈ Q0 (qui f xe la rangée contenant a et d).
Remarquons qu’alors la déf nition de la fonction de frise peut s’exprimer de manière

















appartient au groupe spécial linéaire SL2(Z). Dans
[CC73], cette propriété est appelée la règle unimodulaire. À partir d’une frise donnée,
on peut utiliser la règle unimodulaire pour étendre la frise vers le haut et vers le bas. On
peut vérif er que la première rangée ajoutée est formée de 1 et que la rangée au-dessus
est formée de 0. De même, au bas de la frise, la première rangée ajoutée est formée de
1 et la rangée au-dessous est formée de 0.
Ainsi, la frise













































: : : 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 : : :
: : : 2 1 3 1 2 2 1 3 1
3 1 2 2 1 3 1 2 2 : : :
: : : 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 : : :
Il est à noter que ces rangées de 1 et de 0 ne font pas à proprement parler partie
de la frise sur ZAn. La fonction de frise permet de calculer sur les éléments du bord
de la frise, alors que la règle unimodulaire ne permet de calculer que sur les mailles.
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Avec l’ajout des rangées de 1, on peut utiliser la règle unimodulaire pour faire le même
calcul qu’avec la fonction de frise.
Comme ces deux façons de faire sont équivalentes, lorsque nous utiliserons la règle
unimodulaire et les rangées de 1 et de 0, nous appelerons cette frise une frise étendue.
À ce moment, nous ne mettrons pas les f èches puisqu’elles font référence à la fonction
de frise sur un carquois ZAn.
Fixons quelques notations. Soit f une fonction de frise sur ZAn d’entiers positifs.















1 s = 0;
f (k;s) 1 ≤ s ≤ n;
1 s = n+1;
























0 s = 0;
1 s = 1;
f (k+1;1) s = 2;
usvs−1 +1
us−1
3 ≤ s ≤ n+1;
1 s = n+2;
0 s = n+3:
Posons aussi, pour tout i ∈ Z, di = f (k+ i;1) les éléments de la première rangée.





































































où −1 ≤ r;s ≤ n+ 2. Ces déterminants respectent les
propriétés suivantes.
LEMME 3.12.
(1) ar;r = 0 ;
(2) ar;s +as;r = 0 ;
(3) ar;sat;u +ar;tau;s +ar;uas;t = 0 ;
(4) a−1;s = us ;
(5) a0;s = vs ;

























= urvr −urvr = 0














































= (urvs −usvr)(utvu −uuvt)






















= (urvt −utvr)(uuvs −usvu)






















= (urvu −uuvr)(usvt −utvs)
= urusvtvu −usuuvrvt −urutvsvu +utuuvrvs
























= 1 · vs −us ·0 = vs



































= ar−1;sar;s+1 +ar−1;s+1as;r (propriété 2)
= −ar−1;ras+1;s (propriété 3)
= ar−1;ras;s+1 (propriété 2)
= 1 (propriété 6).
La dernière propriété est l’expression de la règle unimodulaire appliquée à la partie
de frise suivante.

















































Selon le lemme 3.12(4), a−1;s = us (pour −1 ≤ s ≤ n+ 2). Ainsi cette frise et la
frise donnée plus haut ont une diagonale en commun. Mais puisqu’une frise est entière-
ment déterminée par une diagonale (proposition 3.10), ces frises sont identiques. En
particulier, ds = as−1;s+1 (pour 0 ≤ s ≤ n+1).
Ces notations permettent d’établir les résultats suivants.
THÉORÈME 3.13. Soit f une fonction de frise sur ZAn d’entiers positifs et soit
k ∈Z. Alors les éléments de la première rangée d0;d1; : : : ;dn;dn+1 s’expriment en fonc-
tion des éléments de la diagonale u−1;u0; : : : ;un+2 et, réciproquement, les éléments de
la diagonale u1; : : : ;un+2 s’expriment en fonction des éléments de la première rangée
d0;d1; : : : ;dn+1.
PREUVE. Commençons par montrer que les éléments de la première rangée s’ex-
priment en fonction de ceux de la diagonale.
Comme ds = as−1;s+1 (pour 0 ≤ s ≤ n+1), on a
as−1;s+1a−1;s = −as−1;sas+1;−1 −as−1;−1as;s+1 (propriété 3)







1 ·us+1 +us−1 ·1
us




Montrons ensuite que les éléments de la diagonale s’expriment en fonction de ceux
de la première rangée.


















d0 1 0 : : : 0 0 0
1 d1 1 : : : 0 0 0
0 1 d2
. . . 0 0 0
...
... . . . . . . . . .
...
...
0 0 0 . . . ds−3 1 0
0 0 0 : : : 1 ds−2 1
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Pour s = 1, u1 = a−1;1 = d0.
Soit s > 1. On suppose la formule vérif ée pour tout r < s+1. Puisqu’on a montré
ci-haut que ds =
us−1 +us+1
us





















d0 1 0 : : : 0 0 0
1 d1 1 : : : 0 0 0
0 1 d2









. . . ds−3 1 0
0 0 0 : : : 1 ds−2 1






































d0 1 0 : : : 0 0 0
1 d1 1 : : : 0 0 0
0 1 d2









. . . ds−4 1 0
0 0 0 : : : 1 ds−3 1






































d0 1 0 : : : 0 0 0
1 d1 1 : : : 0 0 0
0 1 d2
. . . 0 0 0
...
... . . . . . . . . .
...
...
0 0 0 . . . ds−2 1 0
0 0 0 : : : 1 ds−1 1


















On peut généraliser cette dernière formule à tout élément de la frise.













dr+1 1 : : : 0 0
1 dr+2 : : : 0 0
...
... . . .
...
...
0 0 : : : ds−2 1












PREUVE. La déf nition de ar;s dépend d’une diagonale k f xée. Plaçons-nous sur la
diagonale k0 = k+ r+1. Alors on a d0i = f (k0+ i;1) = f (k+ r+1+ i;1) = dr+1+i pour
tout i ∈ Z.
Alors a0−1;s−r−1 = ar;s, d’où













d00 1 : : : 0 0
1 d01 : : : 0 0
...
... . . .
...
...
0 0 : : : d0s−r−3 1
























dr+1 1 : : : 0 0
1 dr+2 : : : 0 0
...
... . . .
...
...
0 0 : : : ds−2 1













Remarque. Observons que la formule obtenue pour ar;s est l’expression du polynôme
de Tchebychev généralisé Ps−r−2(dr+1;dr+2; : : : ;ds−1) [Dup09, Corollaire 3.3].
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On peut désormais établir des conditions suff santes pour avoir une frise d’entiers
positifs.
PROPOSITION 3.15. Soit f une fonction de frise sur ZAn. Si une diagonale k de la
frise est telle que
(1) us | (us−1 +us+1)
(2) us > 0
pour (0 ≤ s ≤ n+1), alors la frise ne contient que des entiers strictement positifs.





Ainsi d0; : : : ;dn+1 sont entiers et strictement positifs. Donc les ar;s sont entiers, en
vertu du corollaire 3.14, et tous les entiers de la frise sont strictement positifs, en vertu
de la proposition 3.10.
4. Cycles polygonaux
La première rangée d’une frise d’entiers positifs respecte des propriétés partic-
ulières.
PROPOSITION 4.1. Soit f une fonction de frise sur ZAn d’entiers positifs et soit
k ∈ Z. Alors la suite {d0;d1; : : :} est périodique de période n+3.
PREUVE. Pour −1 ≤ r ≤ n+2, on a ar;r+n+3 = 0 et ar+1;r+n+3 = 1.
Or, en vertu du lemme 3.12(3),
ar;sar+1;r+n+3 +ar;r+1ar+n+3;s +ar;r+n+3as;r+1 = 0
mais
ar+1;r+n+3 = 1; ar;r+1 = 1 et ar;r+n+3 = 0;
d’où
ar;s +ar+n+3;s = 0
et donc
ar;s = as;r+n+3:




Donc, en particulier, d0 = a−1;1 = an+2;n+4 = dn+3.
Remarque. Cela montre également que, pour toute frise d’entiers positifs, il existe
une transvection et une translation qui f xent la frise.
DÉFINITION 4.2. Dans une frise d’entiers positifs sur ZAn, l’ensemble des élé-
ments {d0;d1; : : : ;dn+2} de la première rangée est appelé cycle polygonal d’ordre
n+3. Notons qu’un cycle polygonal est nécessairement d’ordre p ≥ 4, car n ≥ 1.
Observons le fait suivant.
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LEMME 4.3. Un cycle polygonal contient au moins un 1.







us+1 = dsus −us−1 ≥ 2us −us−1:
Ainsi, en soustrayant us de part et d’autre de l’inégalité, on obtient
us+1 −us ≥ us −us−1 ≥ ·· · ≥ u1 −u0 = d0 −1 > 0:
Donc la suite des us est strictement croissante, ce qui contredit un+1 = 1.
Considérons une transformation inversible qui permet de passer d’une frise d’en-
tiers positifs sur ZAn à une frise d’entiers positifs sur ZAn+1.
THÉORÈME 4.4. Soit 0 ≤ i ≤ n+ 2. Il existe une transformation inversible Ti de
l’ensemble des cycles polygonaux d’ordre n+3 vers l’ensemble des cycles polygonaux
d’ordre n+4.
PREUVE. Soit {d0;d1; : : : ;dn+2} un cycle polygonal d’ordre n+3. Alors on déf nit
Ti : (: : : ;di−1;di;di+1;di+2; : : : ) 7→ (: : : ;di−1;di +1; 1 ;di+1 +1;di+2; : : : ):
Vérif ons d’abord que le résultat de cette transformation est bien un cycle polygonal
d’ordre n + 4. Il suff t de montrer que la suite résultante forme la première rangée
d’une frise d’entiers positifs sur ZAn+1.
Prenons la suite {us} des éléments de la diagonale passant par di−1. Alors, en vertu



























Donc ui | ui−1 +(ui + ui+1) et ui+1 | (ui + ui+1)+ ui+2, car di + 1 et di+1 + 1 sont
entiers. On en conclut que si la portion de la diagonale (: : : ;ui−1;ui;ui+1;ui+2; : : : )
devient (: : : ;ui−1;ui;ui + ui+1;ui+1;ui+2; : : : ), cette nouvelle diagonale sur ZAn+1 re-
specte la condition us | us−1 + us+1 et donc, en vertu de la la proposition 3.15, déf nit
une frise d’entiers positifs. Ceci montre que (: : : ;di−1;di +1; 1 ;di+1 +1;di+2; : : : ) est
un cycle polygonal d’ordre n+4.
Il reste à montrer que Ti admet un inverse Si. Soit {d0;d1; : : : ;dn+3} un cycle polyg-
onal d’ordre n+ 4. En vertu du lemme 4.3, tout cycle polygonal contient au moins un
1. De plus, le lemme 3.11 implique que les voisins d’un 1 sont strictement plus grands
que 1. On peut supposer, sans perte de généralité, que di+1 = 1 et di;di+2 > 1.
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Ainsi, posons
Si : (: : : ;di−1;di; 1 ;di+2;di+3; : : : ) 7→ (: : : ;di−1;di −1;di+2 −1;di+3; : : : ):
Il faut montrer que le résultat est bien un cycle polygonal d’ordre n+ 3. Comme
plus haut, il suff t de montrer que la suite résultante forme la première rangée d’une
frise d’entiers positifs sur ZAn.
Prenons la suite {us} des éléments de la diagonale passant par di. Alors on a, en




























Puisque di − 1 et di+2 − 1 sont entiers, alors ui | ui−1 + ui+2 et ui+2 | ui + ui+3. On
en conclut que si la portion de la diagonale (: : : ;ui−1;ui;ui+1;ui+2;ui+3; : : : ) devient
(: : : ;ui−1;ui;ui+2;ui+3; : : : ), cette nouvelle diagonale sur ZAn respecte la condition us |
us−1 +us+1 et donc, en vertu de la proposition 3.15, déf nit une frise d’entiers positifs.
Ceci montre que (: : : ;di−1;di −1;di+2 −1;di+3; : : : ) est un cycle polygonal d’ordre n+
3.
Il est immédiat que Si est l’inverse de Ti.
Remarque. Ce théorème permet d’aff rmer que que tout cycle polygonal peut être
obtenu à partir d’un cycle polygonal d’ordre inférieur. Ainsi, tout cycle polygonal est
engendré par des applications successives de transformations Ti au cycle polygonal {1,
2, 1, 2} correspondant à l’unique frise d’entiers positifs sur ZA1 (voir l’exemple 3.6).
5. Triangulations
Nous noterons S0, S1, . . ., Sp−1 les sommets d’un polygone à p côtés. Pour nos
besoins, un polygone n’est pas nécessairement régulier, mais il doit être convexe. On
appelle triangulation d’un polygone à p côtés tout découpage en p−2 triangles de ce
polygone par p−3 diagonales non sécantes [CC73]. Par exemple, voici deux triangu-
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